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Web koran digital atau E Paper adalah web yang khusus dirancang sebagai media 
atau sarana informasi layaknya koran cetak pada umumnya, namun web koran digital lebih 
efisien dari segi biaya karena tidak terkena ongkos cetak. Dengan perkembangan teknologi 
yang semakin maju dan canggih, serta berbasis internet, web koran digital ini merupakan 
langkah tepat dalam penyampaian sebuah informasi kepada pembaca, selain web portal 
berita pada umumnya. Dengan kata lain, web koran digital adalah bentuk lain dari koran 
cetak untuk versi digital, yang berupa dokumen file pdf. Dengan adanya website koran 
digital yang khusus diperuntukkan bagi pembaca yang sudah menjadi member atau 
pelanggan, nantinya akan sangat bermanfaat bagi perusahaan dan mendukung sistem 
pemasaran koran ke depannya, di antaranya penekanan biaya cetak, pengaruh 
keterlambatan karena bisa diakses secara online kapanpun dan di manapun serta jangkauan 
yang lebih luas. Pelanggan juga mempunyai hak dalam mengakses website dan juga 
mengunduh dokumen koran digital untuk kemudian disimpan sebagai arsip atau dokumen 
layaknya pelanggan koran cetak pada umumnya. 
 




































Web digital newspaper or E Paper is specifically designed as a web media or means 
of information like newspaper print in general, but the digital newspaper web more efficiently 
in terms of cost because it is not exposed to printing costs. With the development of 
increasingly advanced technology and sophisticated, as well as internet-based, digital paper 
web is a right step in the delivery of information to the reader, in addition to a web portal 
news in general. In other words, web digital newspaper is another form of print newspapers 
to the digital version, in the form of a pdf file document. With the website digital newspaper 
that is specifically designed for readers who have become a member or customer, will be very 
beneficial for the company and supports the marketing system of newspapers in the future, 
including the emphasis on printing costs, the effect of the delay because it can be accessed 
online anytime, anywhere and reach wider. Customers also have the right to access the 
website and also download digital paper documents to be stored as records or documents like 
newspaper printing customers in general. 
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